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01. Номер государственной регистрации 2 0 0 9 1 3 1 8 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
УО «ПГУ» 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
Развитие оценки, учета и экологического аудита земель промышленных предприятий как условия сохранения природно-экономического потенциала 
Полоцкого региона 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 24.03.2011 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 01.04.2009г. окончание  31.03.2011 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
421 2 39 72 257 115-134 51 Новополоцк 2011 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА, МЕТОДОЛОГИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА ЗЕМЛИ И ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК; ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ИПОТЕЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ЗАЛОГ, АНАЛИЗ ИПОТЕЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, АНТИЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки:  система бухгалтерского учета и отчетности Республики Беларусь.  
08.2.2 Цель работы разработка теоретико-методологических основ и практических рекомендаций по оценке, учету и экологическому аудиту земель 
промышленных предприятий как условия сохранения природно-экономического потенциала Полоцкого региона на современном этапе 
формирования и функционирования социально ориентированной рыночной экономики Республики Беларусь 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы: Методологической основой работы является комплексный подход к анализу явлений и процессов 
включающий следующие методы исследования: диалектический, формально-логический, исторический, структурно-функциональный, сравнительно-
правовой и др. 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики: научно обоснована новая концепция системного 
реформирования методологии бухгалтерского учета земли в контексте современной теории ренты; впервые разработана система методологических 
принципов учета земли и земельной ренты, позволяющая привести методологию бухгалтерского учета в соответствие с требованиями современных 
концепций постиндустриального общества, устойчивого развития, ноосферы и современной синергетической парадигмы научного знания; уточнены 
объекты бухгалтерского учета: земельный участок, ограниченные вещные права на земельный участок, улучшения земельных участков, а также 
впервые научно обоснован новый объект бухгалтерского учета – земельная рента; научно обоснованна необходимость отражения стоимости 
используемых земельных участков в отчетности организации вне зависимости от формы юридического контроля над ними в составе единого объекта 
недвижимости; разработаны методики формирования первоначальной и восстановительной стоимости земельного участка, отражения в учете 
ограниченных вещных прав на земельные участки по критерию их участия в гражданском обороте; разработана система первичного, аналитического и 
синтетического учета земельных участков и объектов их улучшений; предложена новая методика бухгалтерского учета ипотечных операций; впервые 
разработана методика отражения в учете и отчетности результатов экологического аудита земель промышленных предприятий. 
08.2.4.2 Степень внедрения: Практические рекомендации по оценке, учету и экологическому аудиту земель промышленных предприятий 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р: Результаты исследования внедрены в работу Министерства 
финансов Республики Беларусь, в практику ОАО «Нафтан», «Полоцктранснефть Дружба», Завод «Полимир» ОАО «Нафтан», в учебный процесс УО 
«Полоцкий государственный университет» 
08.2.4.4 Область применения: Основные направления исследования могут быть использованы при разработке национальных стандартов по 
бухгалтерскому учету и отчетности, в практической работе учетно-финансовых служб коммерческих организаций, а также в учебном процессе при 
подготовке специалистов высшей квалификации и повышении квалификации по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» . 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы: по результатам НИР опубликованы 1 монография, 16 статей, 14 материалов и  тезисов 
конференций; практическая значимость результатов подтверждается справками об их внедрении в работу Министерства финансов Республики 
Беларусь, в учетную практику коммерческих организаций, учебный процесс УО «Полоцкий государственный университет» 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего развития 
исследований по формированию информационно-аналитической базы о наличии, состоянии и использовании организациями земли в системе 
бухгалтерского учета и отчетности для сохранения природного капитала и устойчивого развития Республики Беларусь. 
08.3 Индекс УДК 
6 5 7 : 5 0 2 . 1              
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10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
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11. Список исполнителей работы 












1. Вегера Светлана Григорьевна Р к э н     0 8 . 0 0 . 1 2 д о ц   
2. Малей Елена Борисовна Н к э н     0 8 . 0 0 . 1 2 д о ц   
3. Сапего Инна Ивановна Н к э н     0 8 . 0 0 . 1 2 д о ц   
4. Ходикова Наталья Александровна Н к э н     0 8 . 0 0 . 1 2 д о ц   
5. Апенченко Светлана Алексеевна С          .   .        
6. Масько Людмила Владимировна С          .   .        
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